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La presente Investigación se origina por el interés de estudiar y demostrar la 
problemática relacionada con el derecho a la salud en cuanto a la limitación existente 
a causa de la Undécima Disposición Final transitoria de la Constitución Política del 
Perú de 1993, la misma que ha sido desarrollada en la provincia de Chiclayo 
departamento Lambayeque el año 2018, en la que se investigó en qué medida esta 
norma limita el derecho a la salud ya que establece que los nuevos y mayores gastos 
públicos se aplican progresivamente. 
Para tal fin se utilizó un diseño de investigación cuantitativa, un tipo de investigación 
experimental y un nivel de investigación correlacional, presenta además una población 
heterogénea, en la cual se tuvo como muestra 06 Jueces, 06 Fiscales y 50 Abogados 
registrados en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque; asimismo 01 Médico 
del departamento de Lambayeque, para lo cual se tuvo como instrumento el 
cuestionario y la entrevista que consta de 10 preguntas. 
La conclusión a la que se llegó luego del análisis correspondiente, es que es el Estado 
quien limita el derecho a la salud de manera parcial, evadiendo su responsabilidad al 
ampararse en la Undécima Disposición Final de la Constitución de 1993, señalando 
que el derecho a la salud por ser un derecho social de carácter económico requiere de 
políticas reglamentarias ya que necesita una administración eficiente de los recursos 
tangibles para brindar asistencia en salud, dejando de lado la conexión directa que tiene 
con el derecho a la vida la cual debe de ser protegida a nivel mundial. 








This research originates from the interest of studying and demonstrating the problems 
related to the right to health in terms of the existing limitation due to the eleventh 
transitory disposition of the Political Constitution of Perú of 1993, the same That has 
been developed in the province of Chiclayo department Lambayeque the year 2018, 
which investigated the extent to which this standard limits the right to health as it 
establishes that new and higher public expenditures are applied progressively. 
For this purpose, a quantitative research design was used, a type of experimental 
research and a correlational level of research, also presents a heterogeneous 
population, which was held as a sample 06 judges, 06 prosecutors and 50 lawyers 
registered at the Bar Association of Lambayeque; Also 01 Doctor of the Department 
of Lambayeque, for which was taken as instrument the questionnaire and the interview 
that consists of 10 questions. 
The conclusion reached after the corresponding analysis is that it is the state that limits 
the right to health in a partial way, evading its responsibility by protecting itself in the 
eleventh Final disposition of the 1993 Constitution, noting that the right to health as a 
social right of an economic nature requires regulatory policies because it needs 
efficient management of tangible resources to provide health care, leaving aside the 
direct connection that Has with the right to life which must be protected at the global 
level. 
KEYWORDS: Limitation, right to health, social rights. 
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